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O  
f  t h e  n i n e  c h a p t e r s  i n  E n v i r o n m e n t a l  
E t h i c s  I  m o s t  e x p e c t  c r i t i c i s m  o n  t h e  o n e  
o n  h i g h e r  a n i m a l s  - n o t  b e c a u s e  m y  
t r e a t m e n t  o f  a n i m a l s  i s  s o c i a l l y  c o n t r o v e r s i a l  b u t  
b e c a u s e  i t  i s n ' t .  T h e  c h a p t e r s  o n  o r g a n i s m s ,  
s p e c i e s ,  a n d  e c o s y s t e m s  a l l  d e p a r t  m o r e  r a d i c a l l y  
f r o m  c u r r e n t  t h o u g h t .  M y  v a l u e  t h e o r y  i n  t h e  b o o k  
i s  o b j e c t i v e ,  r u n n i n g  u p s t r e a m  a g a i n s t  a  t o r r e n t  o f  
s u b j e c t i v i t y .  B u t  m y  a c c o u n t  o f  a n i m a l s  w i l l  d i s a p -
p o i n t  a n i m a l  a c t i v i s t s .  I  e a t  a n i m a l s  a n d  l e a v e  t h e m  
t o  p e r i s h  i n  t h e  w i l d .  I  k i l l  g o a t s  t o  s a v e  a  f e w  
e n d a n g e r e d  p l a n t s .  I  t o l e r a t e  h u n t i n g ,  u n d e r  
e c o s y s t e m i c  c o n d i t i o n s .  I  a c c e p t  s o m e  w i l d l i f e  c o m -
m e r c e  a s  a  m a n a g e m e n t  t o o l .  I  s e e m  t o  h a v e  n o  
m e r c y .  
F r a n k l y  t o o ,  I  a m  l e s s  t h a n  c o n f i d e n t  i n  a p p l y i n g  
m y  t h e o r y  t o  t h e  e x a m p l e s  I  c i t e .  I  c h a n g e d  m y  
m i n d  a b o u t  s o m e  o f  t h e m  w h i l e  r e s e a r c h i n g  t h e  
b o o k .  M y  t h e o r y  l e < , t d s  t o  u n e x p e c t e d  c o n c l u s i o n s .  
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Treating Animals Naturally 1 
If I need food, I will shoot and eat a deer; I will no 
longer cut a wild blue spruce for a Christmas tree. 
Wenz may be right that I am seriously confused! I 
welcome his thoughtful effort,to disentangle my 
confusions. I need all the help I can get. 
Environmental ethics is far more complex than 
first appears, both theoretically and operationally. 
We treat animals naturally. The adverb "natu-
rally" modifies the verb, but much hangs on 
whether it characterizes the behavior of the human 
subject directly or derivatively, directly character-
izing the animal object. If it characterizes both, 
how does it join these? Note that somewhere, 
somehow we must move from an is in nature and 
human nature to an ought in human conduct. We 
risk committing the alleged naturalistic fallacy. 
What is natural to humans? If the adverb "natu-
rally" applies to humans directly, we will move from 
descriptive facts about human nature or humans in 
nature to a prescription for human conduct. I 
stumbled over this question for years, and still 
stumble. So I do not find it surprising that Wenz 
fmds my argument confusing. The substructure of 
the book will go unnoticed by many readers, but 
the philosophically sophisticated will see that the 
last part of Chapter 1, which details seven senses of 
"following nature" is a prerequisite for under-
standing Chapter 2 on higher animals} 
Let us unpack three levels of answer. 
(1) What nature do humans share with non-
human animals? The natural is what we hold in 
common with them, because both we and they are 
part of nature. Animals get hungry and are sat-
isfied by food, get tired and are rested by sleep, 
suffer pains and enjoy pleasures. How do humans 
behave in ways that reflect their animal nature? 
This will be shared mammalian nature, to some 
extent shared even with birds and reptiles, and 
based on biochemistry below that. It will involve 
human ecology. 
Wenz takes me to begin by reading the question 
at this level. If we "accept human beings as a part 
of, not apart from nature, ... environmental ethics 
must prescribe behavior that is natural in the sense 
that it accords with the place of human beings in 
the biosphere. " The ethic will be a continuity ethic. 
(2) What is the nature of humans? Each natural 
kind has its distinctive nature. Nature is plural and 
takes diverse expressions in the natural kinds. 
Between the Species 132 
There is no Nature in the singular, though there 
are natural systems, and natural processes result in 
naturel' nature:!, nature3 .. , naturen' Coyotes have 
their nature, warblers theirs. What is the dis-
tinctive, unshared human nature? Attributes 
appear that are qualitatively and quantitatively not 
similarly present in nonhumans. Human nature is 
expressed in personality. Only humans are ethical. 
An ethic here will be a discontinuity ethic. 
(3) How does culture differ from nature? The 
answer to (2) leads to paradox. Events that happen 
in spontaneous nature differ in kind from delib-
erated human actions. The winds blow, the rivers 
flow, seeds sprout, and animals behave instinctively. 
Birds build their nests and coyotes hunt ground 
squirrels with little reflective deliberation, nor do 
they much rebuild their environment. By "blind" 
natural selection they are adapted fits in the 
ecosystems they inhabit. When humans emerge, 
they become radically discontinuous because they 
constantly deliberate about their behavior, dramati-
cally rebuild their environment, and the result is 
culture. Humans evolve out of nature, and they 
make exodus out of nature. Culture is an emergent 
superposed on nature. "Man is by nature a political 
animal.":! Each natural kind is idiographic, but the 
human kind is also transcendent. Human nature is 
surprising, not natural in any prior mammalian or 
animal senses but is "political" or civil. Human 
nature is "super-natural." (I use the word didacti-
cally, hyphenating to flag its nonce use.) Human 
nature is artifactual, deliberately producing the 
artifacts of culture. The marvelous powers of brain 
coupled with hand, both evolved .in nature, pass 
over into something more. The forces of natural 
selection are relaxed; humans have no niche in 
which they are an adapted fit. They make fires, 
houses, fly in jet planes, and do philosophy. 
Deliberated culture replaces spontaneous nature. 
"Man is the animal for whom it is natural to be arti-
ficial."3 There is no following nature in the arti-
factual sense.4 The answer to (3) explodes the 
word "natural" in the original question. 
Applied to ethics, conscience is not natural at 
level 1; it is at level 2 in the distinctive human-
nature sense; and it is "super-natural" at level 3. 
This is the human superiority I defend. There are 
no moral agents in wild nature; humans are born 
with a capacity for conscience, nurtured by each 
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T r e a t i n g  A n i m a l s  N a t u r a l l y ?  
c u l t u r e  a s  h u m a n s  r e l a t e  e t h i c a l l y  t o  o t h e r  
h u m a n s ;  a n d  h u m a n s  t r a n s c e n d  t h e  n a t u r a l  w h e n  
t h e y  d e l i b e r a t e  e t h i c a l l y .  C o y o t e s  d o  n o t  r e l a t e  t o  
o t h e r  c o y o t e s  e t h i c a l l y  m u c h  l e s s  t o  h u m a n s ;  
h u m a n s  r e l a t e  t o  o t h e r  h u m a n s  e t h i c a l l y ,  a n d  t h e y  
c a n  a l s o  r e l a t e  t o  c o y o t e s  e t h i c a l l y .  T h a t  i s  n o t  
n a t u r a l  i n  u s  b u t  s u p e r - n a t u r a l .  F o r  h u m a n  m o r a l  
a g e n t s  t o  t r e a t  a n i m a l s  e t h i c a l l y  a n d  n a t u r a l l y  
( l e v e l  1 )  i s  b i o l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e  a n d  a  c o n t r a -
d i c t i o n  i n  t e r m s .  T h e r e  i s  n o  f o l l o w i n g  n a t u r e  i n  
t h e  i m i t a t i v e  e t h i c a l  s e n s e .
5  
W e  m u s t  a s k  n o t  o n l y  a b o u t  m o r a l  a g e n t s  b u t  
a l s o  a b o u t  m o r a l  p a t i e n t s .  T h i s  i s  n o t  p a r t i c u l a r l y  
p r o b l e m a t i c  i n  i n  t e r h u m a n  e t h i c s ;  t h e  c l a s s  o f  
m o r a l  a g e n t s  ( i n  n o r m a l ,  n o n i n f a n t ,  n o n s e n i l e  
h u m a n s )  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  c l a s s  o f  m o r a l  p a t i e n t s .  
I n  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s  t h e  c l a s s  o f  m o r a l  p a t i e n t s  
f u r t h e r  i n c l u d e s  a n i m a l s  - a n d  e v e n  p l a n t s ,  
s p e c i e s ,  a n d  e c o s y s t e m s .  I  j u d g e  f r o m  W e n z ' s  
E n v i r o n m e n t a l  J u s t i c e  ( a  f i n e  w o r k  t h a t  I  r e c -
o m m e n d )  t h a t  h e  l a r g e l y  s h a r e s  t h e s e  e v e n  m o r e  
r a d i c a l  c o n v i c t i o n s .
6  
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H o w  o u g h t  a n i m a l s  b e  t r e a t e d ?  M y  g e n e r a l  
a n s w e r  i s  t h a t  h u m a n s  o u g h t  t o  " t r e a t  a n i m a l s  n a t -
u r a l l y . "  ( 1 )  T h e  u s e  s h o u l d  b e  n a t u r a l ,  b a s i c  t o  
a n i m a l  a n d  h u m a n  e c o l o g y ,  c o n t i n u o u s  w i t h  t h e  
n a t u r a l  p r o c e s s e s  o n  w h i c h  c u l t u r e  i s  s u p e r p o s e d .  
( 2 )  T h e  u s e  s h o u l d  n o t  b e  a b o v e  t h e  b a s e l i n e  o f  
p a i n  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  n a t u r a l  s y s t e m s ,  b u t  i t  m a y  
b e  c o n t i n u o u s  w i t h  i t .  ( 3 )  T h e  u s e  s h o u l d  n o t  
c a u s e  p o i n t l e s s  p a i n .  ( 4 )  T h e  u s e  s h o u l d  i n c l u d e  
a p p r o p r i a t e  r e s p e c t  f o r  i n t r i n s i c ,  i n s t r u m e n t a l ,  a n d  
s y s t e m i c  v a l u e s  i n  n a t u r e .  S u c h  u s e  w i l l  f o l l o w  
n a t u r e  i n  r e l a t i v e ,  h o m e o s t a t i c ,  a x i o l o g i c a l ,  a n d  
t u t o r i a l  s e n s e s .
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W e n z ' s  f u n d a m e n t a l  m i s g i v i n g ,  t h e o r e t i c a l l y ,  i s  
t h a t  t h e  " p r o b l e m a t i c  d i s t i n c t i o n "  b e t w e e n  t h e  c u l -
t u r a l  a n d  t h e  n a t u r a l  i s  l o g i c a l l y  a n d  e m p i r i c a l l y  
i m p o s s i b l e  a n d  t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  m a d e  o p e r a -
t i o n a l .  " T h e r e  n e v e r  w a s  a  n a t u r a l ,  n o n - c u l t u r a l  
h u m a n  b e i n g  o r  h u m a n  p u r s u i t . "  " T h i s  r e n d e r s  
i m p o s s i b l e  t h e  t a s k  w h i c h  R o l s t o n  s e t s  h i m s e l f  o f  
d i f f e r e n t i a t i n g  a m o n g  h u m a n  a c t i v i t i e s  t h o s e  
w h i c h  a r e  c u l t u r a l  f r o m  t h o s e  w h i c h  a r e  n a t u r a l . "  
P r a c t i c a l l y ,  a  c o n f u s e d ,  i m p o s s i b l e  d i s t i n c t i o n  w i l l  
b e  u s e d  i n  a n  a r b i t r a r y  w a y  t o  l e g i t i m a t e  t h e  
l a m e n t a b l e  s t a t u s  q u o .  
I  a g r e e  t h a t  c u l t u r e  i s  a l w a y s  n o n n a t u r a l  i n  t h e  
l e v e l  1  s e n s e .  I t  m a y  p r o v e  t o  b e  i m p o s s i b l e  t o  
s e p a r a t e  o u t  t h e  n a t u r a l  i n ,  w i t h ,  a n d  u n d e r  
c u l t u r e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a n  e n v i r o n m e n  t a l  
e t h i c .  T h e y  a r e  c e r t a i n l y  e n t w i n e d .  T h e  a n a l y s i s  i s  
c o m p l e x ,  b u t  u n l e s s  w e  t r y ,  w e  a r e  n o t  g o i n g  t o  
h a v e  a n  e n v i r o n m e n t a l  e t h i c ,  o n e  r i c h  e n o u g h  t o  
p l a c e  h u m a n s  e t h i c a l l y  i n  t h e i r  n a t u r a l  
e n v i r o n m e n t .  
G i v e n  t h e  a n a l y s i s  a b o v e ,  w e  s h o u l d  n o t  s t a r t  
u n p a c k i n g  t h e  a d v e r b  " n a t u r a l l y "  b y  a s k i n g  a b o u t  
h u m a n  n a t u r e .  " N a t u r a l l y "  a t  l e v e l l ,  i n  w h a t  w e  
s h a r e  w i t h  m a m m a l i a n  n a t u r e ,  t h e r e  i s  n o  e t h i c s .  
A t  l e v e l  2 ,  e t h i c s  i s  " n a t u r a l "  t o  h u m a n s  i n  t h e i r  
c u l t u r e s  a n d  i n t e r h u m a n  r e l a t i o n s ,  b u t  a n i m a l s  
( e i t h e r  w i l d  o r  d o m e s t i c a t e d )  a r e  n o t  h u m a n s  a n d  
c a n n o t  e n t e r  c u l t u r e ,  a n d  t h u s  c a n n o t  b e  t r e a t e d  
" n a t u r a l l y "  a n a l o g o u s l y  t o  t h e  w a y s  w e  c h a r a c t e r i s t i -
c a l l y  t r e a t  o t h e r  h u m a n s  i n  c u l t u r e .  A t  l e v e l  3  
e t h i c s  i s  " s u p e r - n a t u r a l "  o r  " a r t i f a c t u a l , "  d e l i b -
e r a t e d ,  n o t  i n s t i n c t i v e ,  a n d  n o  m o r a l  j u d g m e n t s  
a r e  p o s s i b l e  " n a t u r a l l y . "  
W e  s t a r t  u n p a c k i n g  t h e  a d v e r b  " n a t u r a l l y , "  I  
a r g u e ,  b y  a s k i n g  a b o u t  a n i m a l  n a t u r e .  A f t e r  w e  
B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
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Treating Animals Naturally? 
have recognized the distinctive characteristics of 
human nature - that humans, differing from 
animals, are moral in culture - we further 
develop an environmental ethic and ask how 
humans should treat animals, who are morally 
considerable though not in culture. My answer is 
that they should be treated naturally, that is, recog­
nizing their intrinsic animal natures and their eco­
logical places in the world. So far, the word 
"naturally" has no reference to humans. 
F ollowing the natural, I accept
 fur coats on Eskimos, but not
 
on fashion models.... I eat cows and 
make shoes of their hides but 
disapprove of anaconda boots worn 
as a status symbol.. .. If substitutes are 
readily available, I will not raise and 
kill animals merely for the leather.... 
But if I need a covering for my feet, 
like a covering for my back, this seems 
vital enough to warrant killing an 
animal. ... If I am going to eat the cow, 
why waste the hide? 
Where wild animals are left in their native 
ecosystems, they are not fed in bad winters, not 
given medical treatment, not protected from 
predators. (If their native ecosystems are not left, 
matters complicate.) We ought to act differently 
with unfed, injured humans, who share culture 
with us. But we have no obligations to help wild 
animals; we are obliged to leave them alone. We 
value them in their own ecology. 
With domestic animals and with animals taken 
for use in culture, implementing "naturally" 
becomes tricky. No culture can be built without 
capturing resources, exploiting nature in the tech­
nical sense. A spontaneous natural source is redi­
rected by deliberation into a re-source. It is 
perfectly "natural" (level 2) for humans to do this. 
We ought not to prohibit this, indeed we cannot 
without forbidding all culture. Many of these 
resources are inanimate or botanical, but some are 
zoological. 
Now we can turn to applying the adverb "natu­
rally" to humans. Certainly humans treat animals 
naturally in the level 2, human-nature sense when 
they exploit them for culture. They use hand and 
brain, evolved out of nature, to capture animals 
for cultural purposes. Are there any ethical con­
straints on this exploitation? My answer is that 
humans ought here be homologous with nature. 
This cannot be analogous, because culture and 
nature do not have parallel logic; culture is delib­
erated; nature is spontaneous. But it can be 
homologous, with functional similarities. Humans 
do not entirely exit nature; their culture is sup­
ported by nature. At this point even within culture 
we can use the level 1 sense of "natural." Humans 
share with mammals the need for food, shelter, 
cover, and so on. It is biologically natural for 
humans to capture animals to meet these basic, 
animal-level requirements. Capable of culture, 
humans devise novel, artifactual, super-natural 
ways of such capture, but that does not make such 
capture unnatural. Humans are naturally omni­
vores; the earliest emergent cultures were those of 
hunter-gatherers. Later they domesticated animals. 
Today in modern industry and technology we do 
not prohibit exploiting animals in the technical 
sense of using them resourcefully. Resource use of 
one animal by another is a characteristic of the 
world humans inherit (a premised fact), one 
which they are under no obligation to remake (a 
concluded ought). 
Eating is an event in nature before, during, and 
after it takes place as an event in culture - in a 
way that marriage, promise-keeping, courts of law, 
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T r e a t i n g  A n i m a l s  N a t u r a l l y ?  
a n d  f a s h i o n  s h o w s  a r e  n o t .  F o r  t h i s  r e a s o n  I  e a t  
m e a t  a n d  a c c e p t  h u n t i n g  w h e r e  t h e  t a k e n  a n i m a l  
i s  e a t e n .  I  e v e n  a r g u e  t h a t  p a r t i c i p a t i n g  i n  f o o d  
c h a i n s  i n  t h i s  e a r t h y  w a y  c a n  e d u c a t e  t h e  h u n t e r  
i n  p h i l o s o p h i c a l  e c o l o g y .  W e  l e a r n  w h e r e  h u m a n s  
l i v e  i n  n a t u r e  a s  t h i s  l i e s  i n ,  w i t h ,  a n d  u n d e r  
c u l t u r e .  
B y  c o n t r a s t ,  b l o o d  s a c r i f i c e  f o r  r e l i g i o u s  p u r -
p o s e s ,  s l a u g h t e r  t o  s a t i s f y  k o s h e r  s t a n d a r d s  i s  n o t  
" n a t u r a l "  t o  h u m a n s  a t  l e v e l l  ( o t h e r  m a m m a l s  a r e  
n o t  r e l i g i o u s ) ,  t h o u g h  r e l i g i o n  i s  " n a t u r a l "  a t  l e v e l  
2 ,  t h a t  i s ,  a  r e g u l a r  p r o d u c t  o f  h u m a n  n a t u r e  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a l l  c l a s s i c a l  c u l t u r e s .  R e l i g i o n  i s  
e v e n  s u p e r - n a t u r a l  a t  l e v e l  3  ( a p p r o a c h i n g  n o w  
t h e  o r d i n a r y  u s e  o f  " s u p e r n a t u r a l " ) .  N o  o n e  w h o  
s a c r i f i c e s  a n i m a l s  b e f o r e  G o d  t o  e x p i a t e  s i n  i s  
t r e a t i n g  a n i m a l s  n a t u r a l l y ,  w h e r e  t h e  a d v e r b  r e f e r s  
e i t h e r  t o  t h e  b i o l o g y  a n d  e c o l o g y  o f  a n i m a l s  o r  t o  
w h a t  h u m a n s  s h a r e  w i t h  a n i m a l s .  N e v e r t h e l e s s ,  I  
c a n  t o l e r a t e  s u c h  s a c r i f i c e  w h e r e  t h e  a n i m a l s  a r e  
a l s o  e a t e n  ( a s  J e w s  a n d  M u s l i m s  d o ) ;  t h e r e  i s  a  
n a t u r a l  c o m p o n e n t  w i t h i n  s u c h  e v e n t s ,  t h o u g h  
s u p e r p o s e d  w i t h  c u l t u r a l  c o m p o n e n t s .  
B u t  I  a m  u n w i l l i n g  t o  t o l e r a t e  e i t h e r  
n o n h o m o l o g o u s  p a i n ,  o r  e v e n  n e e d l e s s  p a i n ,  t o  
s a t i s f Y  c u l t u r a l  ( i n  t h i s  c a s e  r e l i g i o u s )  r e q u i r e m e n t s .  
T h o u g h  i t  w o u l d  r e q u i r e  d o i n g  t h e o l o g y  t o  s e t t l e  
t h e  m a t t e r ,  I  s u s p e c t  t h a t  w h e n  r e l i g i o n s  r e a l i z e  
h o w  c o n  t i n u i n g  t h e i r  c l a s s i c a l  f o r m s  o f  r i t u a l  
s a t i s f a c t i o n  n o w  d e m a n d s  n e e d l e s s  a n i m a l  p a i n ,  
t h e y  w i l l  m o d i f y  t h e i r  c l a i m s  a n d  b e  e n r i c h e d  
t h e o l o g i c a l l y .  M y  o w n  r e l i g i o n  i m p r o v e d  w h e n  I  
s t o p p e d  c u t t i n g  w i l d  t r e e s  f o r  C h r i s t m a s .  
F o l l o w i n g  t h e  n a t u r a l ,  I  a c c e p t  f u r  c o a t s  o n  
E s k i m o s ,  b u t  n o t  o n  f a s h i o n  m o d e l s .  T h e  f u r  o n  t h e  
E s k i m o  i s  d o i n g  w h a t  t h e  f u r  o n  t h e  s e a l  i s  d o i n g ,  
p r o t e c t i n g  a g a i n s t  t h e  c o l d .  T h e  f u r  o n  t h e  f a s h i o n  
m o d e l  i s  f l a t t e r i n g  h e r  v a n i t y ;  s e a l s  a r e  n o t  v a i n ,  n o r  
c a n  t h e y  b e  f l a t t e r e d .  I  e a t  c o w s  a n d  m a k e  s h o e s  o f  
t h e i r  h i d e s  b u t  d i s a p p r o v e  o f  a n a c o n d a  b o o t s  w o r n  
a s  a  s t a t u s  s y m b o l  b y  t h e  c o a c h  a t  a  p r o f e s s i o n a l  
f o o t b a l l  g a m e .  I f  s u b s t i t u t e s  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e ,  I  
w i l l  n o t  r a i s e  a n d  k i l l  a n i m a l s  m e r e l y  f o r  t h e  
l e a t h e r .  T h a t  i s  p o i n t l e s s .  B u t  i f  I  n e e d  a  c o v e r i n g  
f o r  m y  f e e t ,  l i k e  a  c o v e r i n g  f o r  m y  b a c k ,  t h i s  s e e m s  
v i t a l  e n o u g h  t o  w a r r a n t  k i l l i n g  a n  a n i m a l .  T h e  
l e a t h e r  p r o t e c t s  m y  f e e t ,  t h e  h i d e  p r o t e c t s  t h e  c o w .  
I f  I  a m  g o i n g  t o  e a t  t h e  c o w ,  w h y  w a s t e  t h e  h i d e ?  
T h a t  s e e m s  p o i n t l e s s .  
S u m m e r  1 9 8 9  
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I  a m  t r y i n g  t o  l o c a t e  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  
v i t a l  i n  b i o l o g i c a l  s e n s e s ,  c l o s e  t o  t h e  n a t u r a l  ( l e v e l  
l ) ,  a n d  t h i s  c a n  i n c l u d e  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  t h a t  a r e  
b a s i c  c u l t u r a l l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  b a s i c  b i o l o g i c a l l y ,  
b a s i c  t o  h u m a n  e c o l o g y .  W e n z  l e t s  E s k i m o s  h u n t  
a n d  w e a r  f u r  t o o ,  a n d  I  d o  n o t  t h i n k  h e  d i f f e r s  w i t h  
m e  h e r e  a s  m u c h  a s  f i r s t  a p p e a r s .  I  a m  t r y i n g  t o  
p r o h i b i t  c u l t u r a l  a c t i v i t i e s  t h a t  e x p l o i t  a n i m a l s  f o r  
c u l t u r a l l y  i n n o v a t i v e  r e a s o n s ,  e v e n  i f  t h e s e  a r e  
c u l t u r a l l y  s i g n i f i c a n t .  W h e n  h u m a n s  s h o o t  
e l e p h a n t s  t o  m a k e  i v o r y  p i a n o  k e y s ,  t h i s  i s  u n n a t u r a l  
( l e v e l l ) ,  p o i n t l e s s  a n d  w i t h o u t  a p p r o p r i a t e  r e s p e c t ,  
t h o u g h  s u c h  e l e p h a n t s  m i g h t  n o t  s u f f e r  a b o v e  t h e  
t h r e s h o l d  a n d  t h o u g h  m u s i c  i s  n a t u r a l  t o  h u m a n s  
( l e v e l  2 ) ,  s i g n i f i c a n t  i n  a l l  c u l t u r e s .  
W h e n  h u m a n s  d e a l  w i t h  a n i m a l s ,  o u r  e t h i c s  t a k e s  
i t s  c u e s  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  a n i m a l s  a n d  t h e i r  p l a c e  
i n  n a t u r e  a n d  f r o m  o u r  a n i m a l  r o o t s  a n d  h u m a n  
e c o l o g y .  T h e y  e a t  a n d  a r e  e a t e n .  W e  h a v e  e v o l v e d  
o u t  o f  t h a t  n a t u r a l  o r d e r  a n d  m u s t  e a t .  W e  h a v e  
m a d e  e x o d u s  f r o m  t h a t  n a t u r a l  o r d e r  i n  f o r m i n g  
c u l t u r e ;  w e  t r a n s c e n d  n a t u r e  a s k i n g  h o w  t o  c o u n t  
a n i m a l s  e t h i c a l l y .  M y  a n s w e r  i s  t h a t  t h e y  a r e  s t i l l  i n  
n a t u r e  ( u n l i k e  h u m a n s ,  w h o m  w e  d o  n o t  e a t  s i n c e  
t h e y  a r e  w i t h  u s  i n  c u l t u r e ) .  M y  a n s w e r  i s  t h a t  w e  
( w h o  a r e  s u p e r - n a t u r a l  e t h i c a l l y )  a r e  s t i l l  n a t u r a l  
e n o u g h  t o  e a t  t h e m .  W e  t r e a t  a n i m a l s  n a t u r a l l y ,  
w h e r e  n a t u r a l l y  r e f e r s  f i r s t  t o  t h e i r  a n i m a l  n a t u r e ,  
t h e n  a f f r r m s  t h e  a n i m a l  n a t u r e  a n d  p l a c e  w e  s h a r e  
w i t h  t h e m ,  a n d  j u d g e s  ( s u p e r - n a t u r a l l y )  t h a t  o u r  
e n v i r o n m e n t a l  e t h i c s  ( d i f f e r e n  t l y  f r o m  o u r  
i n t e r h u m a n  e t h i c s )  o b l i g e s  a c c e p t i n g  r a t h e r  t h a n  
r e m a k i n g  o u r  e c o l o g y .  
T h e  l o g i c  o f  t h e  m o v e  f r o m  i s  i n  n a t u r e  t o  o u g h t  
i n  h u m a n  c o n d u c t  i s  c o m p l e x .  H a l f  m o v e s  t o  t h e  
s u p e r - n a t u r a l ;  h a l f  e n d o r s e s  t h e  n a t u r a l .  H u m a n s  
a n d  a n i m a l s  a r e  b o t h  c o n t i n u o u s  a n d  
d i s c o n t i n u o u s  w i t h  e a c h  o t h e r .  T r e a t i n g  a n i m a l s  
n a t u r a l l y  r e q u i r e s  a  c o n j u n c t i o n  o f  t w o  c o n d i t i o n s  
( a s  w e l l  a s  p a s s i n g  t h e  f u r t h e r  c o n d i t i o n s  o f  n o t  
b e i n g  p o i n t l e s s  a n d  s h o w i n g  a p p r o p r i a t e  r e s p e c t ) .  
" N a t u r a l l y "  m u s t  a p p l y  t o  t h e  o b j e c t  a n i m a l  a n d  t o  
t h e  s u b j e c t  h u m a n .  F u r  c o v e r s  E s k i m o s  a n d  s e a l s .  
H u m a n s  e a t  a s  p r e d a t o r s  e a t .  
T h e  e t h i c  i n  o n e  s e n s e  i s  n o t ,  a n d  i n  a n o t h e r  
s e n s e  i s ,  c o m i n g '  o u t  o f  t h e  a d v e r b  " n a t u r a l l y . "  I t  
d o e s  n o t .  F o r  h u m a n  a g e n t s  n o  e t h i c  c o m e s  o u t  o f  
d o i n g  a n y t h i n g  " n a t u r a l l y . "  C e r t a i n l y ,  p a c e  W e n z ,  
t h e r e  i s  n o t h i n g  a b o u t  a v o i d i n g  p o i n t l e s s  o r  
B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
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Treating Animals Naturally1 
culturally-induced suffering that treats animals 
naturally. No ethical deliberation is natural at the 
level 1 sense; no predator reflects and concludes 
that it ought to kill humanely. 
It does. The constraints of our super-natural, 
artifactual ethic ought to recognize what these 
animal moral patients are "naturally," what 
domestic animals once were and still partially are. 
It also recognizes what we moral agents were once 
and still are "naturally," human animals who must 
eat and stay warm in a shared ecology. That is why 
raising fur is an intermediate case; it depends on 
what the fur is for. 
We follow nature, not operating as moral agents 
(not the imitative ethical sense) but accepting 
ourselves, animals, and ecosystems for what they are 
and the continuity we have with them (following in 
relative, homeostatic, axiological, and tutorial 
senses), exploiting them for our culture, using them 
as resources, but constraining that use by an 
appropriate fit of our culture and our nature to 
their nature. We get ethics naturalized. 
Environmental ethics thus contributes to the human 
adapted fitness in the world.8 
All ethics in hunting is unnatural (level 1); human 
hunters share no ethics with animal predators. An 
ethical hunter is, in our provocative sense, super-
natural, discontinuous (at level 3) with anything 
found in nonhuman nature. Ethics in hunting may 
consider other human hunters (game limits, leaving 
quarry for the next hunter, safety precautions); this 
is social convention, natural if at all in the level 2 
sense. Ethics in hunting may also consider the hunted 
animals and treat them naturally. Meat hunting is 
natural (levell, shared with animals); trophy 
hunting is unnatural (no wolves hunt for trophies). 
Sport hunting is hybrid; kept in a meat hunting 
matrix (if hunters eat what they kill), it is acceptable. 
Animal hunters enjoy their kill. Pushed toward the 
mere-killing-for-sport syndrome, it becomes evil. 
Grooming is natural. Birds preen; cats lick their 
coats. Lemurs pick ticks and debris out of each 
other's fur. Such behavior has been naturally 
selected because it is hygienic and contributes to 
fitness. In some animals it is further incorporated 
into dominance hierarchies. (Take care; grooming is 
an eclectic set of behaviors, not well understood. 
Dominance is a troublesome concept in animal 
ethology. Analogies to culture are dubious.) Human 
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grooming for health is natural (level 1). But a new 
shade of Revlon lipstick, sold by advertisements 
appealing to female vanities and status, marketed to 
edge further into a billion dollar cosmetics market, 
has nothing to do with health or human ecology. 
Health is natural; medical care is cultural, super-
posed on the natural. To sort out the natural and 
unnatural in medicine would take an army of 
Ph.D. 's in linguistic analysis, all with an M.D. in 
medicine. There are some easy examples. The 
insulin in the cow is doing what the insulin does in 
humans (though most insulin is now synthetic). 
More difficult is the human use of animals in experi-
mental medicine. It should be vital, but what that 
means will take explorations for which I am not 
competent. Nor do I think that Wenz and I disagree 
at this poin t. 
I make some pragmatic compromises. In 
Louisiana, if and only if alligators need to be 
cropped for their own good or for human safety 
(the "self-defense" of which Wenz approves), then a 
management incentive that gets the job done 
without taxpayer expense is to use the hides, oth-
erwise left to rot in pointless waste. That allies eco-
nomics with what is good for the alligators or safe 
for humans, even though, alas, the skins enter the 
fashion market. 
Abroad, I would rather have crocodiles for the 
right reasons, but in the real world of culture 
exploiting nature, I would rather have crocodiles for 
the wrong (economic) reasons than not to have 
them at all. Most of us do not eat crocodiles, but all 
need to eat. If subsistence peoples, though they do 
not eat crocodiles, can hunt them, sell them, and 
eat, I may accept this twisting of my model, rather 
than see seventeen of twenty-one species of 
crocodile extinct, because people must eat. But I 
only accept it until I can educate all involved -
native, middle-man, and fashion model - to a 
better appreciation of what crocodiles are in them-
selves and in their riverine ecosystems. 
All this is complex. It may, as Wenz fears, be used 
to justify the status quo. Sorry. I have just illustrated 
my pragmatism; still, so far as we can, it is better to 
get the theory right, even if the theory resists simple 
applications, than to have simple applications based 
on bad theory. Since much human life is lived in 
what I call a "domain of hybrid values, "9 decisions 
here can seem arbitrary, especially to those 
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u n w i l l i n g  t o  l o o k  b e n e a t h  t o  s e e  h o w  a  p r i n c i p l e  i s  
a p p l i e d  w i t h  s o m e  c l o s e  j u d g m e n t  c a l l s .  W e n z  c a n  
a p p r e c i a t e  t h i s  f r o m  h i s  e x p e r i e n c e  i n  c a s e  l a w .  
A r e  t h e r e  b e t t e r  a l t e r n a t i v e  t h e o r i e s ,  e a s i e r  t o  
m a k e  o p e r a t i o n a l ?  W e n z ' s  p r o p o s e d  s o l u t i o n  
d e p e n d s  o n  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r i m i t i v e  ( h u n t e r -
g a t h e r e r )  c u l t u r e s  a n d  t e c h n i c a l  ( a g r i c u l t u r a l - i n d u s -
t r i a l )  c u l t u r e s ,  o n  g r o u n d s  t h a t  t h e  f o r m e r  d o  n o t  
i n t e r f e r e  w i t h  s p e c i a t i o n  w h i l e  t h e  l a t t e r  d o .  I n  t h i s  
p a r t i c u l a r  s e n s e  t h e  f o r m e r  u s e  a n i m a l s  n a t u r a l l y ;  
t h e  l a t t e r  d o  n o t .  I  c e r t a i n l y  a r g u e  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  s p e c i a t i n g  p r o c e s s e s  a g a i n s t  c u l t u r a l  s h u t d o w n ,  
e s p e c i a l l y  a s  e x t i n c t i o n  h a s  e s c a l a t e d  u n n a t u r a l l y  i n  
t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  b u t  d o u b t  t h a t  t h i s  c a n  b e  
m a d e  t h e  ' ' k e y "  t o  a  c o m p r e h e n s i v e  a n i m a l  e t h i c .  
I f  w e  o n l y  p e r m i t t e d  u s e s  o f  a n i m a l s  " t h a t  d o  n o t  
a p p r e c i a b l y  i m p a i r  t h e  n a t u r a l  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  
o f  s p e c i a t i o n , "  t h e r e  w o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  h o r s e s ,  
w a g o n s  a n d  p l o w s ,  n o m a d s  a n d  c a m e l s ,  c o w s  a n d  
m i l k ,  c h i c k e n s  a n d  e g g s .  A l l  d o m e s t i c a t i o n  d i s r u p t s  
s p e c i a t i o n  i n  t h e  w i l d  s p e c i e s .  F l o r a  a r e  a s  i m p o r t a n t  
a s  f a u n a  i n  e c o s y s t e m s ,  s o  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  t o  a p p l y  
a  s p e c i a t i o n - t e s t  e t h i c  t o  a n i m a l s  a n d  n o t  t o  p l a n t s .  
W e r e  w e  t o  d o  t h a t ,  t h e r e  w o u l d  b e  n o  a g r i c u l t u r e .  
N o r  w o u l d  t h e r e  b e  c i t i e s  a n d  i n d u s t r y ,  s i n c e  a l l  
t h e s e  a c t i v i t i e s  a p p r e c i a b l y  a f f e c t  s p e c i a t i o n  i n  w h a t  
w e r e  o n c e  p r i s t i n e  e c o s y s t e m s .  
F u r t h e r ,  I  d i s a p p r o v e  o f l n d i a n s  w h o  k i l l  e a g l e s  f o r  
f e a t h e r s  a s  a  s t a t u s  s y m b o l  f o r  t h e  c h i e f ,  w h e t h e r  t h i s  
i n t e r f e r e s  w i t h  s p e c i a t i o n  o r  n o t .  I f  i t  d i d  n o t ,  W e n z  
w o u l d  a p p a r e n t l y  a p p r o v e  w h e r e  t h i s  i s  " e s s e n t i a l  t o  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e i r  c u l t u r e . "  I  o p p o s e  t r o p h y  
a n d  m e r e  s p o r t  h u n t i n g ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  h u n t  
e n d a n g e r s  s p e c i a t i o n  i n  t h e  h u n  t e d  s p e c i e s .  
P r o t e c t i n g  s p e c i e s  a n d  s p e c i a t i o n  i s  c r i t i c a l ,  b u t  i t  
c a n n o t  g e n e r a t e  a n  e t h i c s  f o r  d e a l i n g  w i t h  c o m m o n  
w i l d  o r  d o m e s t i c  a n i m a l s .  S e l f - d e f e n s e  a s  a  c o n s t r a i n t  
o n  k i l l i n g  i s  c e r t a i n l y  n a t u r a l  b u t  n o t  t h e  o n l y  
b e h a v i o r  t h a t  h u m a n s  s h a r e  w i t h  a n i m a l s ,  a n d  s o  i t  
c a n n o t  g e n e r a t e  a l l  t h e  p r i n c i p l e s  w e  n e e d .  
P e r h a p s  w e  c a n  t u r n  t o  r i g h t s  f o r  a n i m a l s  o r  c a l -
c u l a t e  t h e i r  u t i l i t i e s  a g a i n s t  o u r s .  I n  h i s  o w n  t h e o r y  
i n  E n v i r o n m e n t a l J u s t i c e ,  W e n z  g r a n t s  r i g h t s  t o  a n i m a l s  
a n d  p l a c e s  t h e m  i n  c o n c e n t r i c  c i r c l e s  f u r t h e r  o u t  
w h e r e  t h e r e  a r e  w e a k e r  o b l i g a t i o n s  t h a n  t h o s e  t o  
h u m a n s  w h o  i n h a b i t  n e a r e r  c i r c l e s ,  b e c a u s e  t h e  
h u m a n s  a r e  c l o s e r  k i n  o r  b i o g r a p h i c a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  u s , l o  D o  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  p r o m i s e  t o  b e  l o g i -
c a l l y  c l e a r e r  o r  a n y  l e s s  p r o n e  t o  c o r r u p t i o n  b y  b i a s ?  
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